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NÚMERO SUELTO: DOS CUARTOS, 
A D V E R T E N C I A , 
Causas ajenas á la voluntad de esta 
empresa la han impedido, en el presente 
número publicar la lámina que para él 
tenía preparada. 
Esperamos que nuestros susoritores 
dispensarán esta falta, que en lo sucesivo 
trataremos de subsanar. 
Biografía del renombrado matador Francisco Ar-
jona Guillen (Gúchares). 
¡(Continuación.) 
Poco antes su madre, viuda ya, le habia hecho 
ingresar en la EscuMa de Tauromaquia que en Se-
y i l l a lexisiia por aquellos tiempos, donde el joven 
obtuvo plaza de alumno pensionado, y en la que 
por su ligereza en la brega y poca a p r e n s i ó n en los 
lances tdesper tó ex t raord inar ia s i m p a t í a en cuan-
tos tuv ieron ocas ión de verle, 
i >Una vez cerrado aquel Establecimiento, figuró 
como banderillero desde 1837, pr imero que en Ma-
drid fue presentado por su protector y maestro" 
:JL.eon;;-quip.ii en 1839 rio dudaba va en considerarle 
pomo-matador l l evándole consigo de medio espada 
y sustituyendo en algunas ocasiones el joven a i r e 
putado matador. 
Por este tiempo v ió se ya en el novel diestro u i i á 
habil idad especial para el manejo de la mule ta , a s í 
como un acierto ex t raord inar io para los desca-
bellos. 
P r e s e n t ó s e por fin en esta corte, al ternando eri 
1>40 con Juan Pastor, adquiriendo ya numerosas 
s i m p a t í a s por su notable deseo de a legrar e l es 
p e c i á c u l o . 1 
En 1^45 r e u n i é r o n s e en Madr id tres celebridades 
en todo su apogeo; Montes, el C h i d a ñ e r o y el dies-
t r o objeto de estos apuntes, quien á pesar de los co-
losos con quienes t e n í a que al ternar , no d e s m e r e c i ó 
en el concepto del públ ico, d i s t i n g u i é n d o s e especial-
mente por su toreo or ig ina l con los toros de .cuida -
do, para los cuales jamas le faltaban los recursos. 
(Se e o n i i ñ u a r á . ) 
Décimacuarta corrida .do abono celebrada el do-
mingo 11 de Jallo, bajo la presidencia de don 
Manael Quiroga. 
Con un calor , de 50 grados nos d i r i j imns á l a 
Plaza mi amiíro Aiey-ría y yo á esperar la novedad 
que nos ufrecia el empresario p i ro técn ico que tan to 
se distingue con las luces de bengala y o i r á s com-
binaciones del g é n e r o bufo, á ver trabajar y alter-
nar por p r imera vez al diestro Manuel M o l i n a / q ú e 
habia de ser ayudado por su .hermano Katael y l a s 
cuadri l las de és tos y Ja'del Carro . . ; • : 
Colocados eri sus puestos toda la gente menuda, 
y hecha la s e ñ a l por el íSr. Presidente, s a l l ó á l a 
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arena Triguero. Era negro, bragado, bravo, de l i -
bras, bien piití-sto y con anos pies que no s • los me-
r e c í a ; a r r e m e t i ó al Juanerito, a quien d e r r i b ó y le 
m a t ó la aleluya que montaba, al quite Juanillo Mo-
l ina , que cay »al suelo, siendo auxi l iado por su her-
mano Layar t i jo perdiend » el capote. R e c u r r i ó a la 
monte ra cuarteando al bicho, que t o m ó o t ra va ra 
4el mismo con calda y jaco herido, y tres m á s de 
Veneno, que p e r d i ó e l / rasco . 
Sin otros p r e á m b u l o s dignos de mencionarse, 
p a s ó á ban l e r i l l a s ; La Pasera colocó dos par^s 
cuarteando pasados, por uno de su c o m p a ñ e r o En-
sebio, regular . 
Cuando los timbales anunciaron la muer te del 
rumian te , sa l ió el garboso Rafael con todos los 
t ras tos de matar á cumpl imentar á Manuel Mol ina 
c e d i é n d o l e todas las armas de combate, no sin de-
c i r le antes; Ahí te entrego el sable de p a p á , á lu -
char con g ran valor . El novel diestro, d e s p u é s de 
cumpl imen ta r á la presidencia, se fué a l bicho des-
confiado é incier to , l a r g á n d o l e un pase al na tura l , 
t res con la derecha, c o r t á n d o l e el terreno el toro 
por un a c h u c h ó n sin consecuencias; dió a d e m á s 
ocho de te lón, c a y é n d o s e con una baja al lado con-
t r a r i o , no sin el a c o m p a ñ a m i e n t o del paso a t r á s , auj- t a m b i é n lo ha copiado de su hermano, siendo err ibadn por segunda vez á la salida de la suerte. 
El toro se e c h ó para que acer tara el ú l t i m o Mo-
l i n a á la p r imera . 
E l secundo se l lamaba Calendario, era berrendo 
en negro, botinero, cornicorto, de pies y l ibras, bo-
n i t a lá n ina y remataba en las tablas. 
Volvió la cara v a r í a s veces, y el Curro le t o r e ó 
con c tatro v e r ó n i c a s para pararle los pies, lo que 
c o n s i g u i ó , tomando con g ran trabajo y á fuerza de 
e c h i r l e los caballos encim t, cuatro puyazos de los 
de tanda, per I L m ló Veneno el jaco que montaba y 
besan lo el suelo una vez. • 
Las ban lep i l í a s se las colocaron Hipóli to y Paco, 
correspondiendo dos pares al pr imero, uno entero 
al cu trteo y el o t ro medio al sesgo, y otro par el se-
gundo a l sesgo, bueno. 
Carr i to , á quien c o r r e s p o n d í a matar este toro , 
que le e n c o n t r ó cobarde y parado, le pasó tres ve-
ces a l na tura l , siete con la derecha y ocho medios, 
r e c e t á n d o l e nn pinchazo á vo lap ié , tomando el toro 
querencia á un c ib dio muerto; l e p r o p i t í ó una me-
dia estocada buena, otro buen pinchazo, otro m á s 
tomando hueso todo bueno á volapié , acertando 
G u " r r a á la pr imera , d e s p u é s de haber intentado 
d é s c a b e l l á r l o C' trro, en la que le debió tocar algo, 
pues el toro no se pudo tener en pié . 
Ab ie r t a la puerta del estarivel sa l ió el tercero, 
que t r a í a por nombre Pe r l l t ó , negro, astifino, de 
p iés , algo velete y buen mozo-. 
Con gran voluntad, pero con poqu í s imo poder, 
t o m ó seis varas á& J • l ane r i tó , una de Veneno y o t ra 
de M a t a c á n , sufriendo el pr imero dos talegadas y 
herido el p i t i sú , por o t ra c a í d a del segundo con 
p é r d i d a del rocinante. 
Deshecho el cambio por los banderi l leros de. Ma 
nuel M >Iina, como ceremonia de su a l t e rna t iva , 
salieron á parear Mariano Antón y Gallo, colgando 
el pr imero dos pares de palos al cuarteo buenos, y 
el segundo uno al cuarteo superior. Los dos barbia 
nes escucharon palmas. 
Rafael, fué á recoger el sable de p a p á por c e s i ó n 
de su hermano Manuel, que tan mal uso hizo de é l , 
vis t iendo traje grana y oro. m a r c h á n d o s e en busca 
de l 'e r f i to , qlie le dió un c a m b í n , siete pases natu 
r a l e sy uno cambia lo, a r r a n c á n d o s e en corto, y ter 
minando con el bu ró con una magn í f i ca á vo l ap i é . 
Se p r e s e n t ó en el redondel Ramillete, berren-
do en negro, capirote, botinero, ci rn icor to , buen 
mozo. 
Cumpl ió su cometido en el pr imer tercio toman-
do cinco varas nada m á s : dos de Veneno, que s a c ó 
herido el jaco, y dos de M a t a c á n , á quien hizo caer 
igual n ú m e r o de veces, y una d8 Juanerito, que su-
frió una c a í d a y se r e t i r ó á la e n f e r m e r í a con la 
mano izquierda last imada. 
El toro, en banderillas no dejaba l legar; Gall i to 
le puso dos pares, uno a l cuarteo, bueno, y o t ro á 
media vuelta, c o s t á n d o l e ca la par una salida falsa. 
Mar iano hizo el mismo n ú m -ro de salidas que su 
colega, y co lgó un par al relance. 
Lagar t i jo le p a s ó tres vec-s al na tura l , cinco con • 
la derecha, uno cambiado y o t ro de, t e lón : t i ró la 
montera y se a r r o j ó a l volapié , resultando una bue-
na estocada contrar ia , un poquito caida, saliendo 
Rafael perseguido de cerca, l i b r á n d o s e por p iés . 
Sa l tó al ani l lo Destructor, que era bragado, bien 
puesto, parado y c o r n a l ó n , bravo y de poder, po-
niendo en jaque á to la la gente de a caballo, r a j án -
dole los piqueros de una manera inicua. Sr. Presi-
dente ^para cuando son las rn litas? ¡Cómo desgra-
ciaron a la res l T o m ó de Veneno dos puyazos por 
do* c a í d a s y un caballo, por tres rejonazos de Ma-
tacán y dos tumb >s y un jame'go; Melones moja una 
vez sufriendo un besa el suelo, q u e d á n d o s e d á pié . 
L legó la hora de las banderillas y saber m á 
parear Paco y su hermano. Hipól i to , "poniendo el 
pr imero un par regular y otro bueno ai cuarteo, el 
segundo un par desigual bajo y de la misma mane-
ra que su antecesor. 
El bicho llega á las manos del Curro, que en las 
pr imeras de cambio sufre un desarme y toma el 
ol ivo; r e h á c e s e el diestro, arregla los trastos y da 
de una manera precipitada y con muclio baile, ..'tres 
naturales, uno de te lón , otro cambiado y siete con 
la derecha, atizando un pinchazo de mala manera. 
Vuelve o t ra vez á dar tres naturales, uno de te-
Ion y tres con la derecha, conc uyendo con una 
media estocada de las buenas, no haciendo falta l a 
pun t i l l a . 
Torero, se conoc í a por este nombre al sexto toro, 
y sus s e ñ a s eran n e g r , de pocas libras, muchos 
p ié s , bien armado y algo abundante de cuerna. 
T o m ó el animal tres varas de Fme/io, una de Ma-
taean, una de Melones, o t ra de Manuel Ca lde rón , 
sufriendo los jinetes dos tumbos y perdiendo dos ca-
ballos el contra t is ta . 
Ensebio cuelga dos pares al cuarteo, uno malo y 
el otro bueno, y la L a Pasera deja dos rehiletes 
cuarteando. 
Manuel Mol ina se encarga de mandarle á la car-
n e c e r í a , empleando para ello dos onses natura'es, 
tres de te lón, cinco c >n la derecha y uno cambiado, 
para una baja y atravesada tomando largo el to ro . 
APRECIACION. 
Si desde un pr incipio por inc l inac ión vo luntar ia 
hemos sido aficionados á las corridas de toros, 
ahora tenemos que serlo por deber, p ies el c a r á c -
ter de revisteros nos obliga á segu i r a l toreo en 
todas sus fases para no p r iva r á nuestros apreda-
bles lectores del m á s insignificante í le ta l le que con 
la l idia se relacione. Pero para s gu i r é r r t a n espi-
nosa tarea, es necesario que á nuestro lado tenga-
mos la mejor parte de los a f i c ióna lo s , y e n t ó n e o s 
haremos ver la diferencia que existe entre ese g r an 
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galapo de apasionados, notoriamente culpables de 
que se encuentre el topeo en el lamentable estado 
en que se halla, y nosotros que sólo deseamos pre-
valezca la verdad. 
P e r i n í t a n n o s los aficionados en general les 
aconsejemos la calma como norma de sus actos; 
que huyan tU la vioLmcia y empleen en vez de el la 
la mod, - rac ión en lasv discusiones, y sobre todo la 
cordura y sensatez posibles en la Plaza cuando los 
diestros e s t á n toreando. Por o t ra parte, s e ñ o r e s , si 
la necesidad i np^riosam^nte reclamada por los 
aficionados de todos los matices consiste en dester-
r a r los abusos uaci los al soplo corrompido de las 
pasiones; si c o m p r e n d é i s que el toreo se hal la bas-
tardeado y tennis la fuerza de voluntad suficiente 
para sobreponeros á esas mismas pasiones, a ú n es 
tiempo de volver al arte de torear su ant iguo br i l lo 
y esplendor. Secundad nuestra obra; abramos una 
e ra de imparcial idad para con todos; a g r u p ó m o n o s 
todos en torno de los buenos principios fundamen-
tales del a r tñ , y fác i lmen te formaremos diestros 
reputados que hoy no existen. 
Ya conocé i s nuestras intenciones; ya h a b é i s po-
dido comprender que nuestras aspiraciones consis-
ten en encaminar á los toreros por la senda de la 
cual no debieron j a m á s desviarse; y á u n cuando la 
m a y o r í a de ellos se obstinan en cer rar los oidos á 
los p r ecp to s del arte, si vosotros, los aficionados, 
c o n t i n u á i s p r e s t á n Iones vuestro vigoroso apoyo, 
no lo d u d é i s , i r remisiblemente t e n d r á n que aban-
donar esa acti tud pasiva, ó de lo contrar io s u f r i r á n 
as consecuencias á que se hagan acreedores. 
j ¿ P e r o para q u é cansarnos, si por nuestras fran-
cas manifestaciones vamos á ser censurados por 
los que ven toros y por los que lo icrnoran, al mismo 
tiempo que odiailos por los toreaos que no se a r r i -
man y maldecidos por los apasionados que los de-
fienden? 
En este laber into de m^ditaeiones e s t á b a m o s 
cuando vimos que la empresa nos anunciaba una 
cor r ida de toros de una misma g a n a d e r í a . Se cono-
ce que ha hecho punto de a t e n c i ó n á las quejas 
manifestadas por los aficionados y la prensa. 
Si el Sr. Menendez de la Vega quiere que sus i n -
tereses se aumentan, haga combinaciones acerta-
das y dé el encargo de elegir el arañado á personas 
entendidas que, á nuestro ju ic io , nadie mejor que el 
mayoral que tenura; porque é s t e , en unión del cono-
cedor de la pranader ía de los toros que se lidien en 
cada una de las tardes, p o d r á n hacer mejor elec-
ción que no ver i f icándolo cada cual por su parte se-
g ú n le parece, como nos aseguran sucede. 
A elegir el ganado debe i r siempre el mayora l , 
como decimos, y de este modo v e r í a m o s mejores 
corridas que las que hasta ahora hemos visto. ¿Qué 
diremos de los ganaderos que parece dudoso que 
ni á propio intento pudiera hac rse el c r ia r eñ sus 
g a n a d e r í a s tanto buey, exigiendo, sin embargo, 
sumas tan r spetables como exigen? Si los aficio-
nados á ver tanta bueya'la fuesen verdaderos inte-
ligentes, no t o l e r a r í a n tales abusos, ¿ P e r o para 
q u é esforz-u'nos en dar eonsejos a quienes creen 
que todo lo f tben, ap'audiendo durante el curso de 
la l idia tanto desacierto comp se aplaude? ¿Cómo 
hemos de t r ans ig i r n i o í r con gusto esas demostra-
ciones de alabanza que hoy tanto se prodigan á las 
m á s malas faenas que se ejecutan por toreros que 
no merecen el nombre de tales? 
Pero basta de observaciones, porque la hora de 
re la tar los hechos ocurridos ayer tarde ha llegado. 
Vamos á empezar, como de costumbre, por el 
jefe del redondel, cargo que ayer tarde d e s e m p e ñ a -
ba Lagar t i jo . 
En su pr imer toro, ó sea el tercero de l a tarde, 
ha estado muy movido. A aquella res debió haberla 
toreado de muleta de otro modo, esto es, dándo le la 
salida conveniente, con lo que hubiese conseguido 
una brega lucida c o r o n á n d o l a l uégo eon su ú l t i m a , 
faena que fué en este toro m á s sobre corto que la 
m a y o r í a de las veces lo hace, y hasta el paso a t r á s 
le dió m á s disimulado. Pero los toreros deben de 
arrancarse á matar desde donde enjendran el mo-
v i m i é n t o , y de no hacerlo asi no puede llamarse 
v o l a p i é á la suerte que ejecuten, por m á s que mu-
chos aficionados se obstinen en dar la tul nombre , 
y si no recuerden bien la manera de matar del i no l -
vidable Tato, y v e r á n qué d i f rencia tan notable 
existe entre aquella co locac ión y la de estos mata-
dores de hoy. 
Pasando á su segundo ha estado m á s parado^ 
aunque a l arrancarse á her i r lo hizo mal . ¿ N o s 
quiere decir Rafael por q u é sa l ió tan mal de la cara? 
Pues nosotros se lo diremos. 
Con los toros que hacen mucho, este matador 
pierde la serenidad cuando lleüríin al aviso de la 
muleta , y como no tiene conciencia para verlos lle-
gar, p inchó en esta ocas ión como pudo, sin acor-
darse de dar salida con la muleta, y él sa l ió cor-
riendo espanta lo un tercio de plaza. Si este mata-
dor quisiera decirnos lo que aUí le pas'), nos ten-
d r í a que confesar que en aquel momento tuvo mu-
chas dudas. Vemos que este diestro tiene que a-
sar niucho á los toros para aburarlos, y sí no e s t á 
expuesto á hacer lo de ayer en su segundo, esto es, 
á verse indeciso y quedar mal . T a m b i é n le diremos 
que toda la tarde ha estado sacando los toros con 
largas muy bien ejecut idas, y este buen toreo pre-
cisamente es lo que sus apasionados no le han 
aplaudido; pero LA TAUROMAQUIA, que desea dar á 
cada uno lo suyo, se lo aplaude. 
Vamos ahora con Carr i to , que, algo desmejorat-
do, salla ayer al redondel. 
En su primero ha estado m a l pasando de mule-
ta, y cuando se a r r a n c ó á her i r delante del tendido 
n ú m e r o í , lo hizo con desconfianza y saliendo mal 
por delante de la cara. Si hubiese sabido lo que te-
nia delante, lo hubiese pasado m é n s y mejor. 
D e s p u é s se fué el toro á la querencia de un ca-
ballo muerto, y allí C a r r i t o equivocadamente se 
t i ró á matar , pues el toro t e n í a d e t r á s de s i el ca-
ballo, y por lo tanto no podia ejecutarse la suerte 
en aquel terreno. 
Después de todo, s e ñ o r C a r n i f i q u é tenia aquel 
toro para que Vd , se arrancase h á c i a é l con des-
confi mza en todas las ocasiones? Nada, sino que 
h a b í a que hacer m á s por é l . Pero como la negra 
honr i l l a no a p a r e c í a , q u e d ó m a l en todas las fae^ 
naS de este toro. : t 
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En su segun<lo ha estado peor pasando de mule-
ta . El toro le iba ganando el terreno, y corno no 
tiene la habi l idad que algunos le dan, le vimos he-
cho un pr incipiante . Si al pasar hubiese cambiado 
de manos, no so hubiese visto eutablerado. A r r a n -
c á n d o s e á ma ta r estuvo, en las dos arrancadas que 
hizo delante del tendido núrn , 3. muy mediano En 
l a p r imera d ' é s t a s se m a r c h ó á n t e s de tiempo; 
pero lo hizo con m á s dis imulo que en la segunda, 
en la que r e s u l t ó el estoque perpendicular, delan-
tero y caido; esto, mal quft pese á sus apasionados, 
diremos que, hablan lo claro, fué miedo. 
Juzguemos ahora a l nuevo diestro Manuel Mo-
l ina . . " '.' 
En el p r imer toro de la corr ida , que por la p r á c -
t ica establecida en pstos casos, habia'e cedido Ra-
fael, ha pasado de muleta muy mov i ¡o. A d v e r t i r ó -
mosle que ahora quo e m p W a BS cuando debe estar 
quieto, porqu • cori la qu ie tu 1 S ' puede sacar par t i -
do, y de no hacerlo a s í pronto vienP! el a b u r r í m i e í j -
to A r r a n c á n d o s e á matar ha incurr ido en el mismo 
defecto de su hermano; el mismo feo vicio del paso 
a t r á s , tan censurable y tan poco propio de torero. 
Por este camino no se va adonde deseamos. En 
cuanto á l a co locac ión del, estoque, diremos que no 
podi.a hacer peor efecto que el que hacia. 
Aconsejamos á este novel diestro t ra te de regu-
la r i za r los movimientos para poder obtener m á s 
luciiuieutA) en las faenas. 
: Pasando á su segundo ha estado al<xo mejor, 
pero no se ha acercado lo suficiente. Sr. Manuel , 
es ppecisp a r r imarse para pasar y l l e n a r . á los loros 
l a cara de muleta, dándo le s , la salida conveniente, 
pues de po hacerlo as í ( y «obre, iodo lo de acercar: 
se) no h a b r á muchas palmas. Conque manos á la 
obra para o t r a vez. . , 
Para arrancarse á matar es preciso que no siga, 
las huellas de su hermano, porque de ese modo se 
a c a r r e a r á el d s : reJi to que trae consigo ese mal-¡ 
hadado paso a t r á s . : • 
Conque no olv idar el recadito, • 
Respecto de los pie i lor ;s, baste decir que peo-
res no se pueden presentar en tanda. ¡Y q u é servi -
cio do caballos m á s interna! 1! : 
Los bander i l l t ípos estuvieron mal en los dos p r i -
meros toros; é n el tercero el <rallo estuvo como 
hace anos no le hemos, vis to. ¡Bien por el Ga/¿ó7 
Mar iano t a m b i é n q u e d ó como bueno en un par á 
este to ro . En el cuar to b ichó d Gallo en uno, aunf 
que fue algo pasado. En el quinto toro, Paco S á n -
chez bien en un par, y el sexto t a m b i é n fué bande-j 
r i l leado regular nenie. En resumen: el Cra/¿o ha SÍ» 
bresalido d e s p u é s de m u c h í s i m o tiempo que tío lo 
hacia. ¿Por qué á n t e s no lo l^a hecho? Esto nos lo 
callamos. ! 3 >: , ; 
En cuanto á los toros, el .:primero, blando, vol -
viendo la cara; el s e g ú n lo, b r a v o - p á r á la gente de 
á pié; para la d é " á caballo, m á s buey nó le vere-
'mofe. ¿ H a b l a á l g u n i n t e r é s c ' m el ganadero? El ter-
cero, blando y desarmando; el cuarto, un buen 
toro, aunque >in recargar ; el quinto, Destraetor, 
p a r e c í a un oleaje del mar embravecido, á pesar de 
estar tan ma l picado como todos; el seStto, voííirt-
t a r io , pero blando, acabando por volver l a ge;l.a. 
Y hasta el lunes. 
El 21 de Julio se l i d i a r á n en Badajoz seis toros 
de la nueva ganad r í a de D. Fi l iber to M i r a (de O l i -
venza), de los que tenemos las mejores noticias. . 
Ha sido contratado para una corr ida d é toros,en 
Granada, el (lia 4 de Octubre, el conocido diestro 
Gonzalo Mora, en la que t o m a r á perte el no m ó n o s 
conocido Manue l Fuentes (BoeaneyraJ. 
Las corr idas verificadas los dias 24 y 29 del pa-
sado mes en Badajoz, han dejado poco satisfechos 
á los aficionados, 
.Lngar i i j a estuvo muy mal pasando de muleta; 
en la muerte tampoco estuvo a c e r í a lo. • , ; « 
• El segundo dia no pudo trabajar por h a b é r s e l e 
abierto una herida ¡recibida anter iormente , y fué 
sust i tuido por José Machio, que dejó bien puesto e l 
p a b e l l ó n . 
MaÍMÍo q u e d ó peor que sus c o m p a ñ e r o s . ; 
Los picadores y banderilleros, en consonancia 
coa los matadores. r 
/ A c o n t i n u a c i ó n publicamos una car ta q u é d i r ige 
un jpadre á su hijo: - ni > 
) Querido hijo Pacorro •>„> : - , : ) 
Y S o l e d á ^ u e r i d í s i m a : . 'M ( 
. , Sé que os q u e r é i s con coraje 
' Por vuestras gratas e p í s t o l a s : ; '' ^ 
V o y á daros un consejo ' ; 
: Qu>- es de experiencia taur ina: . ¡ > 
„ Cuando se l idia una res , • 'V 
, De buena g a n a d e r í a . ' ' 
El torero , q u é es torero v '• "? 
• iNo se anda con chiquitas; ; i M 
• • Se le dan m uy pocos pases - . . . 
Y con arte y g a l l a r d í a , 
Se l ia bien ja muleta; , „ , . ' 
n : ! : A la muerte se le ci ta , ' !' : >' 
; : : • Y como la res es Ir-ava • v Í ; : • 
, L a suerte sale lucida. . , '•,:<.; 
. Nada, querido Pacorro, : ; , , , V 
Dé ja t e de banderi l las , 
Coje la e spá y la muleta; ' 
M é t e t e en l a ' v i c a r í a : . 
Y l á r d a l e un volapié 
, A tu preciosa novi l la . . , 
, T á , Solada, ten presente 
El torero que te l idia , • ; 
: • Y e m p á p a t e én su muleta 
í ! Con coraje y con codicia, , 
. . ,Pa que, Paco se convenza 
Eres de íía n a d e r í a 
Boyante de gran poder, 
Y de noble y franca l id ia . 
Recibid un fuerte abrazo 
Que vuestro padre os e n v í a . 
Steue atrayendo ^ r a n concurrencia al c irco de 
M r . Parhis las muchas notabilidades a r t í s t i c a s que 
ha contratado este a ñ o , reuniendo una c o t n p á ^ a 
de lp m á s completo que se ha visto., por lo ctue le 
auguramos ü n a buena temporada. 
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